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DISCOS 
BEETHOVEN, L. v.-Septimino en Mi 
Bemol Mayor, Op. 20. 
Orquesta Sinf6nica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscanini. 
LM-1745 (R. C. A. Víctor). 
BERLIOz.-Sinfonía Dramática <Romeo 
y Julieta>. 
Orquesta Sinf6nica de Boston. 
Director: Charles Müneh. 
Coros del Glee Club de Harvard y 
Radcliffe. 
LM-6011 (R. C. A. Víctor). 
BRAHMS.-cDe1 Amor Eterno", op. 43, 
N. o 1. «Si pudiese volver a la infancia». 
Soprano: Kirsten Flagstad. 
Piano: Edwin Me. Arthur. 
LM-1738 (R. C. A. Víctor). 
BRAHMs.-Sonata N.· 3 en Re Mayor, 
Op. 108. 
ViolÍl1: Nalhan Milslein. 
Piano: Vladimir Horowilz. 
LM-I06 (R. C. A. Víctor). 
BRAHMs.-Sinfonía N.o 1 en do menor, 
Op.68. 
Orquesta del Concertgcbow de Ams-
terdam. 
Director: Eduard van Beinum. 
LLC-38032 (London). 
BRAHMS.-Therese, Meine Liebe ist 
Grün, Der Tod das ist die kühle 
Nacht. 
Soprano: LoUe Lehmann. 
Al Piano: Erno Balogh y Paul Ura-
lowsky. 
LCT-1I08 (R. C. A. Víctor). 
CHERUBINI.-Sinfonía en Re Mayor. 
Orquesta Sinf6nica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscanim', 
LM-1745 (R. C. A. Vletor). 
CHOPIN.-Balada N.o 1 en Sol Menor, 
Op. 23. 
Piano: Vladimir Horowitz. 
ERB-7018 (R. C. A. Víctor). 
CHOPIN.-Halada N.o 4 en Fa Menor, 
Op.52. 
Piano: Vladimir H orowit •. 
ERB-7018 (R. C. A. Vletor). 
CHOPIN.-Balada N.· 5 en Fa sostenido 
Mayor Op. 15, N.· 2. 
Piano: Vladimir HorO".JJitz. 
ERB-7018 (R. C. A. Víctor). 
CHOPIN.-Mazurca N.· 26 en Do Sos-
tenido Menor, Op. 41, N.· 1. 
Piano: Vladimir Horowite. 
ERB-7018 (R. C. A. Víctor). 
DONIZETTI.-Obertura de don Pasquale. 
Orquesta Sinf6nica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscanini. 
ERB-7018 (R. C. A. Víctor). 
DONlzETTI.-Selecciones de Luda de 
Lammermoor. 
Soprano: Patrice Munso/. 
Tenor: Jan Piera. 
ERB-7012 (R. C. A. Víctor). 
ELGAR.--Introducci6n y allegro para 
cuerdas, Op. 47. 
Nueva Orquesta Sinf6nica. 
Director: Anthony Coilins. 
LLC-3803S (London). 
ELGAR.-Serenata en Mi menor para 
cuerdas, Op. 20. 
Nueva Orquesta Sinf6nica. 
Director: An/hony Collins. 
LLC-3803S (London). 
HAENDEL.-SonataN.o13 en Re Mayor. 
Violín: Misha Elman. 
Piano: W. Rose. 
LM-1l83 (R. C. A. Víctor). 
HAENDEL.--Sonata N.o 14 en La Ma-
yor. 
Violín: Misha E/man. 
Piano: W. Rose. 
LM-1l83 (R. C. A. Víctor). 
HAENDEL.-Sonata N." 15 en Mi Ma-
yor. 
Violín: Misha E/man. 
Piano: W. Rose. 
LM-1l83 (R. C. A. Vletor). 
HONEGGER.-Sinfonla "1_. 5. 
Orquesta Sinf6nica de Boston. 
Director: Charles Miinch. 
LM-1761 (R. C. A. Víctor). 
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MENDELSSOHN.-Variacíones serias. 
Pianista: Vladimir Horowits. 
ERA-I03 (R. C. A. Víctor). 
MENoTTl.-Seleccíones de la ópera 
• Amahl y los visitantes de la noche', 
Director: Sellippers. 
ERA-120 (R. C. A. Víctor). 
MOZART.-Die Verschweigung an Chloe. 
Soprano: Lolte Lehmann. 
Al piano: Erno Ba/ogll y Paul Ura-
lowsky. 
LCT-1108 (R. C. A. Víctor). 
MOZART.-Don Giovanni. 
<Edici6n Coleccionistas». 
LCT-6102 (R. C. A. Víctor). 
MozART.-Selecciones de la ópera <Ido-
meneo, Rey de Creta llo • 
Orquesta de los Festivales de Glyn-
debourne. 
Director: Fritz Buseh. 
LHMV-I021 (R. C. A. Vlctor). 
MussoRGsKY.-En la ribera. 
Pianista: Vladimir Horowitz. 
ERA-I03 (R. C. A. Víctor). 
PERGOLESI.-COncertino en Fa Menor. 
Orquesta de Cámara Stuttgart. 
Director: Ka,! Münehinger. 
LLC-38031 (London). 
PROKOFIEFF.-Toccata. 
Pianista: Vladimir Horowitz. 
ERA-I03 (R. C. A. Víctor). 
PUCCINI.-Tosca (opera completa con 
libreto bilingüe). 
Coros y Orquesta de la Opera Real 
de Roma. 
Director: Oliverio Fabritis. 
LCT-6004 (R. C. A. Víctor). 
RAvEL.-Pavana para una Infanta Di-
funta. 
Orquesta Sinfónica de Bastan. 
Director: Charles Münch. 
LM-1741 (R. C. A. Víctor). 
RESPIGHI.-Antiguos Aires y Danza pa~ 
ra laúd, Suite N.O 3. 
Orquesta de Cámara Stuttgart. 
Director: Kar! Münchinger. 
LLC-38031 (London). 
RESPIGBI.-Los Pinos de Roma y Las 
f uen tes de Roma. 
Orquesta Sinfónica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscanini. 
LM-1768 (R. C. A. Víctor). 
RoussEL.-Baco y Ariadna, Suite de 
Ballet N.' 2 . 
Orquesta Sinfónica de Boston. 
Director: Charles Müneh. 
LM·1741 (R. C. A. Victor). 
ScHCBERT.-CancÍones para coros de 
voces masculinas. 
Coro de voces masculinas de R. C. 
A. Víctor. 
Director: Rober! Shaw. 
Piano: Frank GI4 • .,. 
Contralto: Bealrice Krebs. 
LM·81 (R. C. A. Víctor). 
SCHUBERT.-<A la música> Op. 88, 
N.O 4. 
Soprano: Kirslen Flagstad. 
Piano: Edwin Me. Arlhur. 
LM-1738 (R. C. A. Víctor). 
SCHuBERT.-Ungeduld, 1m Abendrot, 
Der Wegneiser, Die Krahe, Tau-
schung, Mut, Die Nebensornmen, 
Der Lindenbaum. 
Soprano: Lotle Lehmann. 
Al Piano: Erno Balogh y Pa .. ! 
Uralowsky. 
LCT-l108 (R. C. A. Víctor). 
ScHUMANN.-<Amor y Vida de mujer>, 
Op.42. 
Soprano: Kirs! ... Flagslad. 
Al Piano: Edwin Me. Arlhur. 
LM-1738 (R. C. A. Vlctor). 
SCHuMANN.-Die Kartenlegerin, Alte 
Laute, Waldesgesprach, Du bist wie 
eine Blume, Frühlengsnacht. 
Soprano: Lolte Lehmann. 
Al Piano: Erno Balogh y Pau! Ura-
lowsky. 
LCT-ll08 (R. C. A. Víctor). 
Scal"MAKN.-Quinteto en Mi Bemol 
Mayor, Op. 44. Cuarteto Paganini. 
Vio1ín 1.0: lIenri Temianka. 
Violín 2.°: Gustave Rossels. 
Viola: Roberl Courle. 
Cello: Ado/Phe Frezin. 
Piano: A rlhur Rubinstein. 
LM-I095 (R. C. A. Vlctor). 
ScHUBERT .-Standchen, Das Fischer-
madchen, :\acht lIod Traume Op. 43, 
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N.O 2. Du bist die Ruhe, Op. 59, N.O 3. 
Barítono: Dietrich Fischer-Dieskau. 
Piano: Gerald Moore. 
EHA-8 (R. C. A. Víctor). 
SIBELIUs.-.En Saga>, poema sinfó-
nico Op. 9. 
Orquesta del Concertgebow de Ams-
terdam. 
* 
Director: Eduard van Beinum. 
LLC-38033 (London). 
SIBELIUs.--.Tapiola>, poema sinfónico 
Op. 112. 
Orquesta del Concertgebow de Ams-
terdam. 
Director: Eduara van Beinum. 
LLC-38033 (London). 
